






























INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NUR'ATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
040 1/In.0B/F.L 10/PP. 009 I 021 2018
1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang LXV yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Jumat, 02 Maret 2018
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





14 199301 2 001
I2. KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI
H GGAL : Jum' 02 Maret 2018
No Waktu Narasumber
1. Dr. Kartimi, M. Pd08.00-08.30
1
1414161028 2. Asep Mulyani, N4. Pd
1. Dr. Kartimi, M. Pd
2
08.30-09.00 Nur Amalia
r47476tO42 2. Asep Mulyani, M, Pd
1. Dr. Kartimi, M. Pd
3
Kekey Kastari
t4t4161023 2. Ipin Aripin, f,'l.Pd
1. Prof. Dr. H. Wahidin, M. Pd
4
1414162069 2. Djohar lvlaknun, I'l.Si
1. Prof. Dr. H. Wahidin, f4. Pd10.00-10.30 Chairotunisa
1414162067 2. Novianti MusDiroh, M.P
1. Prof. Dr. H. Wahidin, lvl. Pd
6
10.30- 11.00 Mida Zahro Hayati
7474762087 2. Novianti l4uspiroh, M.P
1. Prof, Dr. H. Wahidin, M. Pd
7
11.00- 11.30 Nira Nurhidayah
1414162097 2. Ina Rosdiana Lesmanawati, M. Si
1. Djohar Maknun, M.Si
8
11.30- 12.00 Iis Ismatul Muhibah
1414163139 2. lvlujib Ubaidillah, f4.Pd
1. Djohar Maknun, M.Si
9
12.00-12.30 Lutfi Aditiya
1414t63142 2. Azmi Azhari, M.Si
1. Edy Chandra. S.Si., M.A
10
12.30-13.00 Uswatun Hasanah
1414163166 2. Megayani, M.Pd
n T. IPA Biologi
.Pd
14 199303 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG LXV




09.30- 10.00 Eka Nurrohmah K
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURIATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1, ReKor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4, Kabag Perencanaan dan Keuangan
5, Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
: 0378/ln. 0Bl r J.rc I PP.009 I 021 2078
: 1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang UXIII yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Rabu,28 Februari 2018
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





14 199301 2 001
,ADWAI- SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG LXIII
JURUSAN TADRIS IPA BIOTOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKI{ NURJATI
11. LTTERASI SAINS
ANGGAL : Rabu 28 Februari 2018
n T. IPA Biologi
.Pd
14 199303 2 001
No Waktu Nama Narasumber
1. Prof. Dr. H. Wahidin, lvl. Pd
1
08.00-08.30 Dinda Fuji Islamiyanti
1414161011 2. Asep Mulyani, lY. Pd
1. Prof. Dr. H. Wahidin, M. Pd
2
08.30-09.00 Abu Hasan Baihaqi
1414161002 2. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
1. Dr. Dewi Cahyani, f4.M., M. PdHamdan Tsani Tyo
1414167017 2. tumi tuhari, M. Si
1. Dr. Dewi Cahyani, M.l,l., M. Pd4
09.30-10.00 Osep Priambudi
1414161045 2. Dr. Anda Djuanda, M.Pd
1. Dr. Dewi Cahyani, M.M., lY. Pd10.00-10.30 Sabrina Virdayanti
1414161051 2. Laita Nurjannah, M.Si
1. Dr.Kartimi, M.Pd
6
10.30- 11.00 Afifatus Sholikhah
74t4t63116 2. Ina Rosdiana Lesmanawati, lv1.Si
1. Djohar Maknun, i,l.Si
7
11.00- 1 1.30 Siska Windi Astuti
!4r4162107 2. Azmi Azhari, M. Si
1. Ria Yulia Gloria, 14. Pd
8
11.30-12.00 Feby Laely Safiki
1414163133 2. lvluiib Ubaidillah, M.Pd
1. Dra. Ht. Nurul tumi, MA
9
12.00-12.30 Suci Anadila Nurkaromah
1414163159 2. Asep Mulyani, M. Pd
1. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
10
12.30- 13.00 Sumyati




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURIATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : Jl. Peljuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
03 12lIn.OB/F.L 10/PP.009 I 021 2018
1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang LIX yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Kamis, 22 Februari 2018
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





14 199301 2 001
7. PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELA'ARAN
HARIfiANGGAL : Kamis 22 Februari 2018
T. IPA Biologi
.Pd
14 199303 2 001
No Waktu Nama Narasumber
1
08.00-08.30 Neng Desliani
1414161038 M.Si2. har lvlaknun
1. Dr. Kartimi, M. Pd
2
08.30-09.00 Ayu Anita Aulia Rahma
1414161009 2. Hj. Ria Yulia G, M. Pd
1. Dr. Kartimi, M. Pd
3
09.00-09.30 J uliya
14t4t62082 2. Hj. Ria Yulia c, M. Pd
1. Dr. Kartimi, M. Pd4
09.30- 10.00 Imanah
7414162079 2. Hj. Ria Yulia G, t'1. Pd
1. Dr. Kartimi, 1.4. Pd
5
10.00- 10.30 Aas Hasanah
14141620s8 2. Novianti Muspiroh, 14.P
1. Edy Chandra, S. SI, MA10.30-11.00 Alindah
1414163118 2. Ina Rosdiana L, M. Si
1. Edy Chandra, S. SI, MA11.00- 11.30 Rina N4arlina
L4t4!62106 2. Ina Rosdiana L, M. Si
1. Edy Chandra, S. SI, MA
8
1 1.30- 12.00 Rahmah Eka Putri
1414162t02 2. Ina Rosdiana L, M. Si
1. Edy Chandra, S. SI, MA
9
12.00-12.30 Iyan Aryanti
1414163140 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd
1. Edy Chandra, S. SI, MA
10
sulistiani Agustin
1414163160 2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd




JADWAL SEMINAR PROPOSAT SKRIPSI GELOMBANG LIX
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NUR'ATI






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NUR'ATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : ll. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
: 0281/In.08lF.L10lPP.009/01/2018
: 1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang XLVIII yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Senin, 29 Januari 2018
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris iPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/lbu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





4 199301 2 001
4. PEMBELA'ARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS LOKAL
HARI ANGGAL: 29 Januari 2018
No Waktu Nama Narasumber
1






1. Dr, Kartimi, M. Pd
7
08.30-09.00 Alya Yashifi
1414161003 2. Djohar l,laknun, M. Si
2
M, Pd





1. Dr. Kartimi, M. Pd
4
Toni Damasah W
1414161056 2. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
1. Dr. Kartimi M. Pd




1. Dr. Kartimi, M. Pd
6
10.30-11.00 Nadzillah Rakhmahdhani
1414162096 2. Novianti Muspiroh, SP, MP





1. Dr. Kartimi, M. Pd
8
11.30- 12.00 Muhammad Nur Arifln
t4t4!62093 2. Yuyun l,laryuningsih, M.Pd
1. Dr. Kartimi N4. Pd
Asep Mu yani, M. Pd
9
12.00- 12.30 Cindy Rantika Devi
7474163127
1. Dr. Kartimi, M. Pd
10
Desi lndah sari
1414163128 2. Asep lvlulyani, M. Pd
1. Dr. Kartimi M. Pd








4 199303 2 001
o Pd
L]
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG XLVIII






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NUR'ATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : Jl, Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : rurusan bio@yahoo.co.id
Tembusan :
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi







Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang XLII yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Selasa, 23 Januari 2018
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.
Demikian surat ini sampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.




14 199301 2 001
Nomor : 027011n.08/F.I.10/PP.009/01/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Ujian Seminar Proposal Skripsi
3
H
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GETOMBANG XIII
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
PENGEMBANGAN STRATEGI & MODEL PEMBELAIARAN








1. Prof Dr. H. Wahidin, M.Td
2. Hj. Ria Yulia Gloria,-l,lE
1. Prof Dr. H, Wahidin, M. Pd
2
08.30-09.00 I\4aulidah Fitriyah
1414161031 2. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
2




1. Dr. Dewi Ca





1. Dr. Yunita, M.Pd
5
10.00- 10.30 Rasiah
1414161047 2. Novianti l'4uspiroh SP, lvlP
1. Dr. Yunita M.Pd
6
10.30- 11.00 Suci Heryani
L4T4L62LLL
7







1. Dr. Yunita T4. Pd




1. Dr. Yunita, M.Pd
9
12.00-12.30 Ridha Puji Hakikj






2. Hadi Pramono, M.Pd
NU RJ
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NUR"'ATI CIR.EBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOTOGI
Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132




: 0284/In.0B/F.I. 1O/PP .009 I 0U 20t9
: 1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang LIII yang akan dilaksanakan
pada:
Hari : Senin, 4 Februari 2019
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





14 199301 2 001
Tembusan :
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
JADWAL SEMTNAR PROPOSAL SKR|pst TA. 20t8l20t9
JURUSAN TADRIS IPA.BIOTOGI FITK IAIN SYEXH NURJATI CIREBON
GETOMBANG tIII
Hari/Tanggal: Senin, 04 Februari 2019
5. Evaluasi dan Assesmen













Prof. Dr.H. Wahidin, M.Pd













Dr. Dewi Cahyani, M.M., M. Pd
Mujib Ubaidillah, M.Pd




Dr. Dewi Cahyani, M.M., M. Pd




Dr. Kartimi, M. Pd






Dr. Kartimi, M. Pd






Dr. Kartimi, M. Pd






Dr. Kartimi, M. Pd






Dr. Kartimi, M. Pd
Dr. Yu nita, M.Pd
L7




Edy Chandra, S. Si, MA
lna Rosdina L, M. Si
72
13.30-14.00 Vergy Hegarwati Sari
14L5L06L41
Edy Chandra, S. Si, MA
lna Rosdina L, M. Si
13
14.00-14.30 Vivi Yulianti Apan
L4L5LO6L43
Edy Chandra, S. Si, MA






Edy Chandra, S. Si, MA
Mujib Ubaidillah, M.Pd




Edy Chandra, S. Si, MA
Yuyun Maryuningsih, M. Pd
76




Edy Chandra, S. Si, MA
Yuyun Maryuningsih, M. Pd
4 Jan uari 2019
n T. IPA Biologi
.Pd












INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NUR'ATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : Jl. Pe{uangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
: 0284/In.08/F.1 10/PP.009 I 0t 120t9
: 1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang LII yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Jumht, 1 Februari 2019
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapa(Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.




14 199301 2 001
)
t
JADWAT SEMTNAR PROPOSAT SKRrpSr TA. 20t812019
JURUSAN TADRIS IPA-BIOIOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREEON
GETOMBANG LII










08.00-08.30 Ahmad Fa iq lhtiromi
1415105004
1
2 H. Djohar Maknun, M. Si
Dr Kartimi, MPd08.30-09.00 Chamidah
L4t5|O60ZL
7






2 H. Diohar Maknun, M. Si
Dr Kartimi, MPdAyu Rahayu N
L4L5tO60L7
7
2 Dr. Hi. Ria Yulia Gloria, S.P., M. Pd
4
09.30-10.00
Dr Kartimi, MPd10.00-10.30 Hurmatun Nahdliyyah
1415106044
1






2 lna Rosdiana L, M. Si
Dr Kartimi, MPd11.00-11-.30 1
2 lna Rosdiana L, M. Si
Dr Kartimi, MPd11.30-12.00 Mochamad Rizky Ramadh
1415106064
L
2 lna Rosdiana L, M. Si
8
Dr Kartimi, MPdReni Yulianingsih
1415106099
L
2 Laita Nurjannah, M.Si
12.00-12.30









2 Asep Mulyani, MPd
77
Dr Kartimi, MPdL








2 Azmi Azhari, M.Si
Dr Kartimi, MPd1
z Azmi Azhari, M.Si
t4 14.30-1s.00 Vevi Andriviani
r4L5tO6L42
Dr Kartimi, MPdNur Robi'ah Al'adawiyah
1415106082
1
2 Mujib Ubaidillah, M.Pd
15















INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURIATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM - BIOLOGI
Alamat : ll. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 48t264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132





1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Kabag Umum
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan
5. Kabag Kerjasama dan Publikasi
6. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
7. Arsip
: 0284 I Ln.08 I F .L t0 I PP .009 I 0 t I 20 19
: 1 (satu) bendel






Bersama ini saya sampaikan jadwal ujian Seminar Proposal Jurusan Tadris IPA
Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelombang LI yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 31 Januari 2019
Waktu : 07.30 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris IPA Biologi Fak. Tarbiyah
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Dosen Narasumber
sesuai dengan jadwal terlampir.





14 199301 2 001
E
JADWAL SEMTNAR pROPOSAL SKR|pst TA. 2OL8l20t9
JURUSAN TADRIS IPA-BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG tI




NO Waktu NAMA NARASUMBER
Dr. Kartimi, M. Pdt 08.00-08.30 Anis Khoiru n n isa
1415106010
1




2 lna Rosdiana Lesmanawati, M.Si
H. Djohar Maknun, M.Si09.00-09.30 Fatmawatl
1415106034
1
2 lna Rosdiana Lesmanawati, M.Si
H. Djohar Maknun, M.Si
4
09.30-10.00 lnta n Sahfitri
1415106051 Laita Nurjannah, M.Si
Dra. Hj. NurulAzmi, MA10.00-10.30 Moh. Akbar Abiansyah
141510606s
1
2 Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Yuyun Maryuningsih, M.PdMuhamad Rifqi
1415106068
1
2 Laita Nurjannah, M.Si





2 Laita N urjannah, M.Si
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, S.P., M. Pd11.30-12.00 Nunung Nurjanah
1415106080
7
2 Azmi Azhari, M.Si





2 Azmi Azhari, M.Si
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, S.P., M. Pd12.30-13.00 Rifa Nurjanah
1415106102
L
2 Laita Nurjannah, M.Si
Dra. Hj. Nurul Azmi, MA
11
13.00-13.30 Yosi lndri Astuti
1415106151
t
2 Asep Mulyani, M. Pd
Dra. Hj. Nurul Azmi, MA
72
13.30-14.00 Sri Waryi Marjunah
7475706729
1
2 Asep Mulyani, M. Pd
Dr. Yu nita, M.Pd
_t5
14.00-14.30 Sri Rahayu
7475706726 Azmi Azhari, M.Si





2 Mujib Ubaidillah, M.Pd





2 Dr. Yunita, M.Pd
Prof. Dr.H. Wa hidin, M.Pd
lna Rosdiana L, M. Si
16




Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
L7
16.00-16.30 Mohamad sabar Maulana
1415106067
1
2 Yuyun Maryuningsih, S.Si., M. Pd
I' 514 199303 2 001














INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NUR'ATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBTYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biotogi)
Alamat : Jl. Periuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 48L264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132




: t407 I tn.08 I JL.7 I PP .009 I 021 2020
: 1 (satu) bendel
: Pemberitahuan Seminar Proposal Gel, LVfiI
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang LVIII
(Lima Puluh Delapan) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 27 Februari 2020
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.







40326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI




LVlll (Lima Puluh Delapan)
Kamis, 27 Februari 2020





1 Dr. Dewi Cahyani, l\il.lvl., M.Pd





1 Dr. Dewi Cahyani, M.M., M.Pd





1 Dr. Dewi Cahyani, M.M., [i].Pd





1 Dr. Dewi Cahyani, l\il.l\i|., lvl.Pd
2 N/lujib ubaidillah, M.Pd




1 Dr. Dewi Cahyani, M.lM., M.Pd





1 Dr. Dewi Cahyani, M.M., M.Pd





1 Dr. Dewi Cahyani, M.M., M.Pd
2 Dra. Hj. Nurul Azmi, MA
8 13.45-14.30
1 Dr. Kartimi. M.Pd
2 Dr. lna Rosdiana Lesmanawati, M.Si
q 14.30-1 5.1 5
SITI NURUL ROHI\i]ANIYAH
16081 061 26
1 Dr. Kartimi, NI.Pd





1 H. Djohar l\/laknun, [,4.Si





1 Edy Chandra, S.Si., lvl.A




l\iletodolo g i Pembelaja ra n
1 Dr Yunita, l\4. Pd














INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
\- FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biologi)
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132




: 088 UIn.08 I )1.7 I PP .009 I 021 2020
: 1 (satu) bendel
: Pemberitahuan Seminar Proposal Gel, LI
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang LI (Lima
Puluh Satu) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Selasa, 11 Februariz0Z}
Waktu : 08.00 s,d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.








NIP. 19740326200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI




Ll (Lima Puluh Satu)
Selasa. 11 Februati 2020





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, Nil.Pd






1 Prof. Dr. H. Wahidin, Nil.Pd






1 Prof. Dr. H. Wahidin, N4.Pd












1 Dr. Yunita, M.Pd
2 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
7 '13.45-14.30
SITI MAESYAROH
1 6081 061 1 5
Metodologi Pembelajaran
1





1 Dr. Kartimi, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
2 Yuyun Maryuningsih, M.Pd
10 16.00-16.45
Vivi Yuliani Apan
'1 4'1 5'1 061 4 3
Kurikulum
1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd






NIP: 1 9740 3262006042001
08.00-08.45
3




IFISTITUT AGAMA ISLAM HTGTRI SYEKH NUR]ATI CIREBOI{
FAXULTA$ IIMU TARBIYAH OAil KEGURUAN
JURUSAL TAnRr$ BTOLOGI (T. Biolagi)
Alanrat : rl. perjuangan By pass sunyaragi rerp. (0231) 48126{ Faks. (0231r 4s9926 cirebon 4s132
Wehsitp : rtryrw,rainsyekhnurjaticrb.ac.rd Ernntl : sr{1-ttbidncliar){lr1aii.roilr
Nomor :A7B7lTn.l1lJt.7l?r.AAgfiZ/2AZa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pemberitahuan Seminar prwpocel6et, XtVffI
Kepada Yth.




Bersanra ini kami sampaikan pemberitahuan seminar proposal Gelombang
XLWII (fimpat Puluh Delapan) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 6 Februari 2020
Waktu : 08,00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Siologi
Besar harapan karni, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Harasumhr.
Demikian surat ini sampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.






JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019/2020
XLV|ll (Empat Puluh Delapan)
Kamis 6 Februari 2020





1 Dr. Kartimi. N/l.Pd
2 Dr. lna Rosdiana L, M.Si
2 08.45-09.30
1 Dr. Kartimi, M.Pd




1 Dr. Kartimi, M.Pd
2 Mujib Ubaidillah, N4.Pd
4 10.1 5-1 1 .00
KINTAN PRISCA H
1608106058
,| Dr. Kartimi, NLPd












1 H. Djohar Maknun, l\i!.Si
2 Yuyun lvlaryuningsih, l\4. Pd
7 13.45-14.30 Teknologi Pembelajaran
1 H. Djohar lvlaknun, M.Si





1 H. Djohar Maknun, l\il.Si






1 H. Djohar Maknun, Ivl.Sj




1 H. Djohar [Iaknun, M.Si













H. Djohar Maknun, M.Si
1 1.00-11.45
2
FRISKA CHAIRUNNISA
1608106128
Teknologi Pembelajaran
197 403262006042001








